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  During a course in Nursing Science in the Graduate School, a  discussion focused on what 
verifiability is.  The present report gives examples of verifiability in the study of human evolution. 
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